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Forskelligt fra Genealogiens og PersonalhistoriensVerden.
En „Krabbe" Gaades Løsning.
Det er snart et halvt Aarhundrede siden, at Arkivar Thiset i nærværende
Tidsskrifts 1ste Bind (1880) S. 22 ved Omtalen af den forglemte Adelsslægt-
Krabbe med Sølv-Tværbjælken i rødt Felt opkastede Spørgsmaalet om
Gehejmeraad Frederik Michael Krabbes Herkomst, fordi han
førte dette Vaaben.1)
Thiset, der nærede stærk Tvivl om, at han hørte til de adelige Krabber,
kunde med Føje have slaaet fast, at dette ikke var Tilfældet, al den Stund
Adelslexikonet, hvis 3die Hæfte (redig, af B. C. Sandvig),— der udkom 1784,
altsaa medens Gehejmeraaden endnu sad i en indflydelsesrig Embedsstilling
— ved sin Omtale af Krabbeslægterne udtrykkeligt anfører, 'at Gehejme¬
raaden paa »m ødrene Side« nedstammer fra de Tværbjælke-Krabber.
Naar dette siges om en endnu levende Person, der fører denne Slægts.
Navn og Vaaben, og som tilmed var af Gehejmeraadens Kvalitet og
Indflydelse, og det forbliver uimodsagt i dennes faa Aar efter skrevne
Selvbiografi, kan man rolig gaa ud fra, at hverken Gehejme¬
raaden eller hans Fader, Regimentskvartermester
Hans Krabbe, har tilhørt nogen adelig Krabbe-
Slægt paa fædrene Side. Derfor var Gehejmeraadens Søn, Ge-
hejmestatsminister Hans Krabbe-Carisius heller ikke adelig, ligesaalidt som
han blev det derved, at han 11. Maj 1831 fik Patent paa at føre Baron Con-
stantin Marselis' adelige (!) Skjold, Hjælm og Vaaben samlet og sammen¬
føjet med sit eget »rette (!) fædrene Skjold, Hjælm og Vaaben, som de Krabber
fra fordums Tid ført haver«.
Om Gehejmeraadens Fader, Regimentskvartermester Hans Krabbes
Liv foreligger følgende i Hovedsagen af Kaptejn Heinrich Koch samlede
Oplysninger:
I Rigsarkivet findes Ekspeditionen fra Krigskancelliet af 10. Maj 1707
til Brigader Leegaard om »Hans K a b b e s2) Antagelse som Regiments-
Quarteermester3) og Auditeur ved 1ste jyske nationale Rytterregiment udi
den afdøde Briichners Sted«4), derimod mangler Leegaards Memorialer til
Kongen fra 1707, og i Overkrigssekretærens indgaaede Breve fra dette Aar
findes intet om ham, saaledes at den Indstilling, ifølge hvilken han er udnævnt,
og som sikkert vilde have omtalt hans Herkomst og Kvalifikationer, maa
anses for tabt. Han findes heller næppe nævnt i refererede Sager; thi dem
har Hirsch gennemgaaet omhyggeligt, og i Generalauditørens Arkiv, hvor
det kunde antages, at man maatte kunne finde noget, da det allerede den
Gang var almindeligt, at de nye Auditører absolverede en Prøve hos denne,
J) Det har ikke kunnet oplyses, naar Gehejmeraad F. M. Krabbe er
begyndt at føre Tværbjælkevaabnet; sandsynligvis er det ikke sket, før han
i 1781 blev hvid Ridder.
2) Her kaldes han altsaa Kabbe og ikke Krabbe, og denne Fejl har været
sejglivet; thi i Etaterne føres han til 1711 som Kabbe.
3) Regimentskvartermestrene rangerede fra 1. Januar 1718 med
Premierl øj tnanter.
4) Mærkværdig nok har hverken Berliens Seddelregistrant i Hærens
Arkiv eller Hirsch nogen Briichner som Regimentskvartermester eller Auditør
i Regimentet. Maaake har han hørt til den Slægt Briichner (Briichner),
hvorover Lengnick har udgivet en Stamtavle.
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begynder først med 1730. Han har heller ikke været at finde i Københavns
Universitetsmatrikel, hvilket ikke laa fjernt, al den Stund det ikke var
sjældent, at netop Auditørerne rekrutteredes fra Studenternes Kreds. Ende¬
lig findes han heller ikke i Regimentets Justitsprotokol til 1726 incl.
1ste jyske nationale Rytterregiment, ved hvilket Hans Krabbe stod
fra 1707 lige til sin Død, havde fra 1700 og de følgende Aar Stabskvarter paa
Bratskov i Broust Sogn nær Limfjorden, 4 gamle Kompagnier laa paa Rytter¬
godset i Vendsyssel, Thy og Mors, og 2 nye i Aalborg, Thisted og Nykøbing
paa Mors, sandsynligvis blev Regimentet dog allerede i 1707 forflyttet til
Kolding Amt, 1715—17 synes det at have holdt til omkring Slagelse, og
1717—26 har det garnisoneret i Nordsjælland, navnlig i Kronborg Amt
{Esrom), men det har i denne Periode ogsaa haft Styrker paa Jægersborg og
af og til i Hillerød. — Paa disse Egne, navnlig altsaa i Kolding Amt, paa
Slagelse Egnen og i Esrom, er Hans Krabbes Liv hengledet, fra 1719 er det
i alt Fald sikkert, at han har haft fast Bopæl i Esrom; thi fra dette Aar
•og til sin Død i 1726 findes han gentagne Gange nævnt i Esbønderup Kirkebog.
Hans Krabbe har aabenbart været vel anskrevet hos sine Overordnede;
i refererede Sager 17. August 1716, under Punkt 8, findes et Brev fra Regi¬
mentschefen, Oberst Grabou, dat. Slagelse 13. August s. A.: »Ihre kgl. May.
habe vor einige Zeit her mich allerunterthänigst erkuhnet, den
Krabbe als reformierten Ritmeister allerunterthänigst vorzuschlagen«
nu indstiller han ham i Stedet for til Krigskommissærs Karakter, da han
kan indgaa et fordelagtigt Ægteskab med Enke-Majorinde Harrosofsky
i. Klein, saafremt denne ikke derved gaar ned i Rang. Paa denne Ekspedition
synes intet Svar at foreligge, hverken i Indk. Memorialer til Kongen, Krigs-
kancelliets Ekspeditioner, Overkrigssekretærens udg. Haandbreve eller
Kgl. Resolutioner til Generalkrigskommissariatet, ligesaalidt som Etaterne
indeholder noget om, at han har faaet denne Karakter; men den udeblevne
Rang har i alt Fald ikke hindret Ægteskabet; thi 2. December 1716 ægter
han i Budolphi Kirke i Aalborg Margrethe Eleonore v. Har-
Tasofsky, født Klein, født 2. Juli 1689 i Aalborg, Datter af den
1702 afdøde Amtsforvalter og Skriver over Aalborghus, Aastrup, Børglum
og Sejlstrup Amter Peder Klei n1) og Hustru Cathrine Ravn,
og Enke efter den den 20. December 1712 ved Gadebusch faldne Major
Johann Heinrich v. Harrasofsky (de Arra)1), der havde
staaet ved samme Regiment som Krabbe. 12. November 1716 ansøger hans
Enke, der 7. Juni 17143) har faaet en aarlig Pension paa 100 Rigsdaler, om,
at denne maa gaa over paa hendes og Harrasofskys to umyndige Børn, nu
da hun til nyt Ægteskab er engageret.
Ved en Gennemgang af Arkivalierne fra den store nordiske Krig vil
man vel nok kunne finde Hans Krabbe omtalt, men det er usandsynligt, at
■der her vil være Tale om andet end rent tjenstlige Forhold; Udbyttet med
Hensyn til Spørgsmaalet om hans Herkomst vil sikkert ikke svare til Arbejdet
ved en saadan Gennemgang.
Den 4. September 1726 begraves Hans Krabbe i Esbønderup. I Kirke¬
bogen betegnes han ved Indførselen over Begravelsen, der foregik med ved-
børlig Ceremoni som »den gode, ærlige og retskafne Mand«, hvilket beviser,
at han ikke har været anset som adelig. Skiftet efter ham findes ikke blandt
Amtets Skifter, hvor det ifølge Forordn, af 30. April 1707 skulde være, thi
det var først ved Forordningen af 14. Juli 1730, at Skifter over Officerer og
1) Danske Atlas V. S. S8 og 74.
2) Han nævnes 1710 og 1711 i Mjesing Kirkebog.
3) Sjæll. Tegneiser 7. Juni 1714, Postkassens Forestillingsprotokol 1714,
Sjæll. Registre 2. Oktober 1716, Sjæll. Indlæg 1717 B, 1740 B.
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ligestillede overgik til militær Jurisdiktion. Kronborg Amts Skifteprotokol
gaar ikke saa langt tilbage, og i Frederiksborg Amts Skifteprotokol findes
han ikke. Efter hans Død søgte Enken om atter at faa den Understøttelse,
hun tidligere havde nydt af Postkassen, da hun i Enkepension kun havde
50 Rdl.1) Hun flyttede efter Mandens Død først til sin Hjemstavn Aalborg
og vistnok ca. 1736 til Rønne, hvor hendes Svoger, Generalmajor W e s t,2)
der var Kommandant og Amtmand paa Bornholm, boede; her døde hun
27. Juni 17613). Skiftet efter hende findes i Rønne Købstads Skifteprotokol
1753—80, S. 214 ff.
Ingen af alle disse Arkivalier giver Oplysning om Hans Krabbes Alder,
Fødested og Herkomst, heller ikke giver Esbønderup Kirkebog gennem
Fadderne til Hans Krabbes d<T fødte 5 Børn noget Bidrag til Gaadens Løs¬
ning. Fadderne var alle Personer, der enten hørte til Regimentet eller til
Esromegnen. Et Fingerpeg om Krabbes Alder findes dog i Regiments-
stambogen i Hærens Arkiv. Denne, der er anlagt 1724, har nemlig følgende
Indførsel: »Regimentsquartiermeister: Hans Krabbe, Dähne, 35 Jahre alt,
Evangelisch, Ihro Königl. Maytt. 17 Jahr gedient« og som Tilføjelse: »ist
gestorben d. 30. Augusti 1726, und ist 30. September wieder Regiments¬
quartiermeister geworden Joachim Christian Bergmann..« »35 Jahr alt«
kunde jo nu betyde, at han ved sin Ansættelse i 1707 var 35 Aar gammel,
men paa Forhaand er denne Udlægning ikke sandsynlig, og den passer ikke
med »17 Jahr gedient«; thi ved Stambogens Anlæggelse havde Krabbe jo
netop tjent 17 Aar (fra 1707) og begge Aarstal er naturligvis udregnet paa
samme Maade. Ydermere viser andre Aldersangivelser i Stambogen, der
lader sig kontrollere, at det er Levealderen paa det paagældende Tidspunkt,
da Stambogen anlægges, der menes, og det maa derfor anses for givet, at
Hans Krabbe i 1724 har været 35 Aar gammel. I Gehejmeraad Krabbes
Levnedsbeskrivelse siges ydermere om Faderen, at denne i sine »unge Aar«
blev et Rov for Døden, dette kan nok siges om en Mand, der ved sin Død er
ca. 37 Aar gammel, men er udelukket, hvis der er Tale om en Mand paa
54 Aar. Herefter kan det altsaa slaas fast, at Hans
Krabbe er en god dansk Borgermand, der maa være
født c a. 1 6 8 9, og at han ca. 18 Aar gammel er blevet Regiments-
kvartermester.
Naar en saa ung Mand knyttes til et Regiment i en slig Stilling, er det
antageligt, at han paa en eller anden Maade maa have haft gode Forbin¬
delser eller Penge, thi mere end et halvt Aarhundrede senere blev der for en
saadan Regimentskvartermesterpost budt 2 000 Rdl., og Priserne paa disse
Stillinger har i Løbet af det 18de Aarhundrede næppe været faldende.
Da Regimentet i alt Fald indtil 1707 laa i Egnen omkring Aalborg, og
da Hans Krabbe blev gift i Aalborg, ligesom hans Hustru var barnefødt der,
laa det nær at formode, at hans Vugge maatte søges i Limfjordsegnene.
Med dette Udgangspunkt har bl. a. C. Klitgaard arbejdet paa at løse Gaaden,
men uden Held. S. Nygård havde vel fundet, at Hans Krabbe den 9. Juni
1711 stod Fadder i Hylke ved Horsens1) til Kornet Kohls Søn, ved hvilken
Lejlighed han kaldes »af Oberst Eyfflers Livkompagni«5), men dette fandt
J) Ref. Sager 16. September 1726 § 13.
2) Generalmajor Niels Madsen West, f. i Januar 1666, t 25. Marts
1752, var gift m. Hans Krabbes Svigerinde Michella Ottilie Klein, Datter af
Amtsforvalteren i Aalborg; men hun døde allerede 1727, hvorefter West
giftede sig igen med en Præstedatter fra Nexø, Mette Margrethe Sonne.
3) Sjæll. Registre 27. September 1726.
4) Hylke Kirkebog S. 89.
6) Brigader Hans Eyffler var 1709—14 Oberst og Chef for Regimentet.
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jeg ikke, der var Grund til at fæste Opmærksomheden synderligt ved, da
Regimentet jo paa den Tid netop laa der paa Egnen, først da O. Hofman-
Bang paaviste, at Pastor Søren Glud i Kattrup ved Horsens den 1.
Juli 1719 udstedte en Obligation1) paa 300 Rdl. til Monsieur2) Hans Krabbe,
opgav jeg min Teori om Hans Krabbes Aalborg-Herkomst. Jeg ræsonnerede
nemlig, at Krabbe maatte have særlig Forbindelse — rimeligvis ifølge Slægt¬
skab — med Pastor Glud; thi ellers vilde det være alt for usandsynligt, at en
Regimentskvartermester, der paa det Tidspunkt, da Obligationen blev
udstedt, allerede i adskillige Aar havde ligget paa Sjælland med sit Regiment,
skulde falde paa at laane en jydsk Landsbypræst en efter Datidens Forhold
betydelig Sum Penge.
Formodningen om, at denne Hans Krabbes Tilknytning til Horsens
Egnen skyldes Slægtsskab, bliver til genealogisk Vished, naar man erfarer,
at Bjerge Herreds gejstlige Skifteprotokol ved Skiftet 12. Februar 1720 efter
Sognepræst Martinus Brae m3) i Raarup (l1,» Mil S. 0. for Horsens)
nævner Enkens velædle Monsr- Hans Krabbe Quarter-
mester, som Formynder for hans Enke Karen Jensdatter Krab¬
bes Børn (hvoriblandt en Datter Inger Margrethe Braem) samtidig med,
at Enkens Stedfader Pastor Søren Glud i Kattrup (1% Mil.
N. 0. for Horsens) bliver Lavværge for Præsteenken selv. De udeladte Ord
er bortsmuldret paa Grund af Fugtighed.
Pastorinde Karen Braem døde 20. Januar 1768 i Raarup, 83 Aar gi.,
som Enke efter Braems Eftermand i Embedet Poul Trane, hun maa
altsaa være født ca. 1685, hvilket særdeles godt passer med, at hun og den
ea. 1689 fødte Hans Krabbe er Søskende.
Magister Søren Nielsen Glud blev 26. Januar 1699 kaldet til
Sognepræst for Kattrup, örridslev og Tolstrup Menigheder, kgl. stadfæstet
14. Marts s. A.; hans Hustru hed Inger Hansdatter; thi i 1702 ud¬
stedes der et Skøde til dette Ægtepar4). Han har, som næsten Sæd og Skik
i de Tider, overtaget sin Inger efter sin Forgænger i Embedet. Denne,
Jens Pedersen Krabbe, maa vel være født ea. 1650; thi han er
sikkert den Janus Peter Crabbius, der 20. Juli 1669 immatriku¬
leredes ved Universitetet som dimitteret fra Viborg Skole. 8. Maj 1678
kaldtes han til Sognepræst i Kattrup m. v. af Patronen, Rentemester Hein¬
rich Muller til Dragsholm og Sæbygaard, og Kaldelsen blev kgl. konfirmeret
17. Maj s. A.5), ved hvilken Lejlighed Jens Krabbe kaldes den »vellærde
unge Mand«. Han blev 1698 Provst i Voer Herred, men maa være død
samme Aar.
Hans Kone, Inger Hansdatter, der synes at være død 1722
eller 1723, da Magister Glud gifter sig igen 1723, maa være Datter af Borg¬
mester Hans Sørensen paa Kristianshavn, og det er
maaske fra denne, at Kattrup Præstens Velstillethed stammer; thi ifølge
Skøde, dateret Kristianshavn 5. MartB 1687"), skøder Mogens Hansen i Kø¬
benhavn paa egne og Søskendes, nemlig Søren Hansen og Dorthe, salig Bastian
Nielsens, Vegne noget Jordegods, som er tilfaldet dem efter deres salig
J) Viborg Landstings Panteprotokol Nr. 38 Bl. 259. Obligationen blev
forst tinglæst 23. August 1725 og udslettedes 3. April 1739.
2) Titulaturen »Monsieur« viser ogsaa, at der ikke er Tale om Adelsskab
for Hans Krabbe.
3) Elvius og Hiort-Lorenzen: Danske patrioiske Slægter I (1891)
S. 27—28.
4) Voer-Nim Herreders Justitsprotokol 1702, Blad 131.
5) Jydske Registre 1678.
8) Viborg Landstings Panteprotokol Nr. 23, Blad 308 b.
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Fader, fordum Borgmester paa Kristianshavn Hans Sørensen, til »min kjære
Svoger« Hr. Jens Krabbe, Præst i Kattrup.
At Pastor Jens Krabbe har været formuende, fremgaar i øvrigt ogsaa
af, at Hans Friis til Clausholm 28. Februar 16871) skøder noget Bøndergods
i Kattrup til ham.
Manglen paa Kirkebøger for de paagældende Steder lukker foreløbig
for det positive Bevis, men Indiciebeviset for, at Regimentskvartermester
Hans Krabbe er Søn af Præsten Jens Pedersen Krabbe i Kattrup, er ogsaa
godt nok. — Jens Krabbe, skal, som gift med en Datter af Borgmester Hans
Sørensen, gerne have en Søn Hans. Regimentskvartermesterens Navn
passer altsaa, og det samme gør hans Alder. Hans Krabbe er Formynder for
Kattruppræstens Datterbørn, hvilket en Morbroder netop kan antages at
være, han har økonomiske Mellemværender med Pastor Søren Glud i Kattrup,
der har ægtet Jens Krabbes Enke, og altsaa er hans Stedfader, og endelig
lader baade han selv og hans Søster, Pastorinde Braem i Raarup, Døtre døbe
med Navnet Inger, Børnenes Bedstemoders Navn. Naar Hans Krabbe 1707
bliver Regimentskvartermester ved 1ste jydske nationale Regiment, kan
det antages at hænge sammen med, at Regimentet, der netop i det Aar
skulde forflyttes til Kolding Amt, har ønsket en Kvartermester, der var
kendt og havde Forbindelser der paa Egnen.
Mig forekommer det, at Kæden er sluttet, og at enhver Tvivl maa for¬
stumme. Men naar vi altsaa tør slaa fast, at Gehejmeraadens Bedstefader var
Provsten i Kattrup og hans Moder var Datter af Amtsforvalter Klein i
Aalborg, maa det antages, at Adelslexieonets Anbringende om, at Gehej-
meraaden »paa mødrene Side« skulde nedstamme fra Tværbjælke-Krab¬
berne ogsaa er en Krønike; heller ikke denne Fjer i Hatten kan vi levne den
gode Gehejmeraad, der med sine tre adelige Ægteskaber gerne selv har villet
holdes for adelig og derfor har skjult sin borgerlige Herkomst saa godt som
muligt, uden dog saaledes som sin samtidige, Henrik Stampe, ligefrem at ville
lyve sig Adelsskab til.
Maaske har Pastor Jens Pedersen Krabbe hørt til den Borgerslægt Krabbe,
der i det 17de Aarhundrede levede i Horsens. Jesper og Hans Nielsen Krabbe
— der begge er barnefødte i Horsens og vel er Brødre —- tager Borgerskab
der henholdsvis 1689 og 1697, og der findes ogsaa en Hans Krabbe i Horsens,
dér fik Børn omkr. 1710, og efter hvem der holdes Skifte 1723. Nogen Til¬
knytning til det Kattrup nære Horsens har han i alt Fald haft; thi 30. Sept.
1696 laaner han sin »Svoger« Christian Ebeløe i Horsens 500 Rdl.2)
Foreløbig ser Slægtstavlen saaledes ud:
PEDER KRABBE,
kunde mulig være den Peder Johansen Krabbe, der døde 1657 som
Sognepræst til Spandet i Ribe Stift.
Søn:
Jens Pedersen Krabbe, f. ca. 1650, f 1698, Provst i Voer Herred,
Sognepræst til Kattrup, Ørridslev og Tolstrup i Aarhus Stift.
G. ca. 1680 m. Inger Hansdatter, f ca. 1722—23, Datter af
Borgmester paa Christianshavn Hans Sørensen.
Hun g. 2den Gang ca. 1699 med Efterfølgeren i Præsteembedet,
Konsistorialassessor Mag. Søren Nielsen Glud, f. ca. 1668, t 23. Ja¬
nuar 1742.
x) Viborg Landstings Panteprotokol Nr. 23, Blad 285.
2) Horsens Panteprotokol 1683—1707, Blad 169 b. Christian Ebeløe
angives, da han løser Borgerskab 1696, at være født i Ebelø i Sverige. Børn
ses han ikke at have faaet i Horsens, og Skifte efter ham findes ikke.
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Børn:
1. Karen Jensdatter Krabbe, f. ca. 1685, t 20. Januar 1768
i Raarup (begr. 27. Januar).
G. 1) m. Sognepræst til Raarup i Aarhus Stift Mag. Morten C o r-
fitzen Braem, f. 6. Januar 1679 i Helsingør, f 1720 i Raarup.
G. 2) 1720 m. Efterfølgeren i Præsteembedet Poul Trane, maaske
f. 10. Februar 1678 i Holstebro, f 1727.
2. Hans Krabbe, f. ca. 1689, f 30. August 1726 i Esrom, Regiments-
kvartermester og Auditør ved 1ste jydske nat. Rytterregiment.
G. 2. December 1716 i Aalborg (Budolphi Kirke) med Margrethe
Eleonore Klein, f. 2. Juli 1689 i Aalborg (Budolphi) og f 27. Juni
1761 i Rønne, Enke efter Major Joh. Heinrich v. Harrasofsky de Arra.1),
•(• 20. Decbr. 1712 v. Gadebusch.
Børn:
1) Anna Catharina Krabbe, døbt 20. August 1719 i Esbønde¬
rup, t 1. Maj 1749 (begr. 6. Maj) paa Christiansø, g. 14. November 1732
paa Christiansø2) m. Sognepræst til Klemensker Thomas Jacob¬
sen From, f. 20. September 1699 paa Antvorskov, f 24. Januar 1771
i Klemensker.
2) Inger Othilia Krabbe, døbt 12. Juli 1721 i Esbønderup, f 16.
December 1794 i Rønne3); hun var ved sin Død »til Logie« hos Kaptajn
Andreas Kofod, g. 20. Juli 1742 i Rønne m. Kontrollør og Byskriver
Geert Hammer, f. 1710, begr. 24. April 1765 i Rønne.
3) Benedicta Øllegaard Krabbe, døbt 24. November 1722 i Esbøn¬
derup, boede 1761 ugift i Rønne, synes, ifølge Skiftet efter Inger Othilia
Hammer, f. Krabbe, død før denne, da nedennævnte Broder angives at
være eneste Arving efter sidstnævnte.
4) Et dødfødt Barn, begr. 27. Marts 1724 i Esbønderup.
5) Friderich Michel Krabbe, f. 28. Maj 1725 i Esrom4), (døbt 5.
Juni i Esbønderup), Gehejmeraad, Kammerherre, Kommandørkaptejn,
') Hans Krabbes Hustru havde i sit første Ægteskab følgende 2 Børn:
1. Ernst Wilhelm v. Harrasofsky, f. ca. 1708, var fra
1712 indskrevet som Rytter i 1ste jydske nat. Regiment og indstilles
i September 1720 af sin Moders Svoger, Regimentchefen, Oberst Niels
West, til Kornet (ref. Sager 13. September 1720); 1721 nedlagdes imidlertid
Regimentet. Han kom i Herlufsholm Skole 20. Juni 1722, immatrikuleres
20. Juli 1726 som »Ernestus Vilhelmus de Harrasensky« herfra til Universi¬
tetet; han hørte til »mobiles«, d. v. s. de »indkaldte« med Udmærkelse, og han
blev 29. Maj 1727 baccalaur. phil. Han er uden Tvivl den Student »Ernst
Wilhelm«, der iflg. Lengnicks »Studenter jordedes i København« blev begravet
1727 fra Trinitatis Kirke (velvilligst meddelt af Direktør H. H. Schou, der
oplyser, at Ernst Wilhelm kun passer paa denne). Han findes ikke
nævnt i Skiftet efter Moderen 1761 (jfr. Leth & Wad:Dim. fra Herlufsholm,
Skifte i Rønne, Skifteprot. 1761).
2. Cathrine v. Harrasofsky, f. 1709, f 24. Juni 1782 paa
Christiansø, g. 14. Juni 1727 m. Kommandørkaptejn, Kommandant paa
Christiansø Caspar Henrik Stibolt, f. 3. Marts 1692 i København,
t 9. Marts 1779 paa Christiansø (g. 1. 24. Marts 1724 i København (Garnisons¬
kirke) m. Charlotte Hedvig Becker, f. 1710, t 15. Juni 1726 paa Christiansø).
2) Copuleret i Huset af Landsprovsten Hr. Ancher. Datoen er ingen Tryk¬
fejl; Anna Catharina Krabbe er virkelig blevet gift 13 Aar gammel med sin
Præst; det første Barn døbtes 11. Marts 1734.
3) Skifte i Rønne Skifteprotokol 1781—84 og 1790—1805, S. 274 og
S. 294.
4) Indskreven 30. August 1727 til de Friisers Legater efter Anbefaling
af Baronesse Gersdorf.
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1ste Deputeret i Admiralitets- og Kommissariatskollegiet, hvid Ridder,
t 26. Oktober 1796 i Skelskør.
G. 1) 12. November 1759 i Kobenhavn (Holmens Kirke) m. C i c i 1 i a
Andrea Bille, f. 17421), t 29. Juni 1764 i København (begr. 3. Juli
i Holmens Kirke), Datter af Kontreadmiral Daniel Ernst B. og Sophie
Amalie, f. Stibolt.
G. 2) 6. Oktober 1766 i Ormslev m. Christiane Charlotte C a-
risius, f. 28. Juni 1738 i Ormslev, t 8. December 1771 i København
(Holmens Kirke), Datter af Konferensraad Constantinus Augustus C.
og Kirstine f. Baronesse Gyldenkrone.
G. 3) 13. November 1772 paa Broholm (Oure) m. Edel Margrethe
Sehested, f. 20. Februar 1749 paa Rygaard, f 7. November 1827
i Skelskør, Datter af Oberstløjtnant Anders S. til Stamhuset Broholm
og Wibeke Marie f. v. Pultz.
6 Børn:
A. Af første Ægteskab:
(1 Margrethe Eleonora Krabbe, f. 2. Oktober 1761 i Køben¬
havn (døbt 7. Oktober i Holmens Kirke), 1767 indskreven i Roskilde
adelige Jomfrukloster, f 13. Juni 1847 paa Rundhof (Angel).
G. 18. Oktober 1780 i København (Holmens Kirke) m. Administrator
for Grevskabet Rantzau m. m., Kammerherre, Etatsraad, Dr. juris
August Adolph Friedrich v. Hennings (R*), f. 19. Juli 1746
i Pinneberg, f 17. Maj 1826 i Rantzau. (Descendens, se I. F. B. Hen¬
nings og P. C. de C. Hennings: Beiträge zur Geschichte der Familie
Hennings (1500—1905).
(2 Johanna Sophie Amalia Krabbe, døbt 25. Februar 1763 i Kø¬
benhavn (Holmens Kirke), begr. 27. August 1763 sammesteds.
(3 Cecilia Andrea Krabbe, f. 29. Juni 1764 i København (døbt
4. Juli i Holmens Kirke), f 4. April 1782 i København.
G. 20. April 1781 i København (Holmens Kirke) m. Stiftamtmand
over Fyns Stift og Amtmand over Odense, Dalum, Rugaards og St. Knuds
Amter, cand. juris Poul Rosenørn til 'Ulrikaholm, f. 29. Marts
1756 paa Katholm (Aalsø), f 28. April 1820 i Kjølstrup. (Descendens,
se Danmarks Adels Aarbog 1887, S. 378 og 1898, S. 181.)
B. Af andet Ægteskab:
(4 Kirsten Krabbe, døbt 30. November 1767 i København (Holmens
Kirke), begr. 1. Maj 1768 sammesteds, 13 Uger gammel.
(5 Regitze Sophie Krabbe, f. 1. September 1769 i København
(døbt 5. September i Holmens Kirke), 1773 indskrevet i Roskilde adelige
Jomfrukloster, f 22. Juli 1830 paa Alkestrup.
G. 2. Juni 1787 i Skelskør m. Kammerjunker Leopold Theodor
B a r n e r til Alkestrup og Egemark, døbt 20. August 1761 paa Alke¬
strup, t 24. Juni 1879 paa Alkestrup (Descendens, se Geneal. Taschenb.
der uradel. Häuser, Gotha 1906).
(6 Hans K r a b b e - C a r i s i u s2), f. 16. April 1771 i København,
(døbt 22. April i Holmens Kirke), Gehejmestatsminister, Chef for Uden¬
rigsdepartementet, Gehejmekonferensraad, fhv. Gesandt, extraordinær
Assessor i Højesteret, Besidder af det Constantinborgske Fideikommis
(S. K* DM.) (B. L. 1) (R. A. N.) (R. St. A. 2 i Brill.) (Sp. C. III. 1)
(0. L. 1), f 23. Juli 1845 i København (Holmens Kirke). Ugift.
J) Findes ikke døbt i Holmens Kirke. I Universitetsbibi. findes 2
Sørgedigte over hende (Bibi. Dan.).
2) Bricka: Dansk biograf. Leksikon.
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C. Af tredie Ægteskab:
<7 Christiane Krabbe, f. 26. Februar 1774 i København (døbt
5. Marts i Holmens Kirke), 1777 indskrevet i Boskilde adelige Jomfru-
kloster, t 5- Juli 1832 paa Eskildstrup.
G. 4. September 1790 i Skelskør m. fhv. Auskultant i Generaltold¬
kammeret Frederik Holger B a r n e r til Eskildstrup, f. 14. Ja¬
nuar 1765 paa Alkestrup, f 31. August 1831 paa Eskildstrup. (De-
scendens, se Geneal. Taschenb. der uradel. Häuser, Gotha 1906.)
(8 Andrea Krabbe, døbt 14. Januar 1775 i Holmens Kirke i Køben¬
havn, begr. 27. Oktober 1777 sammesteds.
Paul Hennings.
Den 19. Februar 1917 blev Glahn-Samfundet, hvis nuværende
Formand er Sognepræst Ludvig Glahn, stiftet og har saaledes i Aar afsluttet
sit første Decennium. Jubilæet er blevet fejret, dels ved Paabegyndelsen af
«t nyt Bind af Slægtsbladene, hvis Redaktør er Lektor ved Sorø Akademi
Alfred Glahn, dels ved Afholdelse af et Slægtsmøde, der fandt Sted den
21. Marts d. A. i Wivels Selskabslokaler. I Festen, der var tilrettelagt af en
Komité bestaaende af Tandlæge Holger Glahn, Ingeniør Sigurd Egede
Glahn, Frk. Doris Glahn og Fuldmægtig i Ministeriet for Sundhedsvæsen
Hans Egede Glahn, deltog 80 af Slægtens Medlemmer, fordelt paa 3 Gene¬
rationer.
Glahn-Ramfundets nye Hæfte indeholder Nekrologer over de afdøde
Slægtsmedlemmer Departementschef i Undervisningsministeriet Kai Glahn,
Fabrikinspektør Hans Egede Glahn, Frk. Vilhelmine Elisabeth Glahn samt
Ingeniør Adam August Glahn.
Forpagter, Løjtnant Svend Egede Glahn fortæller om sit Besøg hos en
Glahn i „the far west", Arkitekt og Entreprenør Hother Glahn i San Fran¬
cisco, medens Fuldmægtig i Ministeriet for Sundhedsvæsen Hans Egede
Glahn redegør for sine Forsøg paa at fremskaffe en Fødsels- eller Daabsattest
for kgl. Kok Henrik Christopher Glahn, der er født den 28. December 1672 i
Haste i Tyskland.
Hæftet er paa 20 Sider og indeholder 7 Billeder.
Schack'erne fra Ry i Bakkendrup Sogn.
I dette tidsskrifts 8. række, 4. bind, har hr. Niels Stenfeldt offentliggjort
nogle Kirkebogsnekrologer fra Sørbymagle og Kirkerup. En fodnote s. 60
oplyser, at murmester og sognefoged Peiter Schack (1687—1729) i Rosted
er oldefar til Kammeradvokat, etatsråd Gregers Schack (1781—1840). Han
er ikke oldefar, men bedstefars bror. Da Lengnicks stamtavle fra 1877 først
begynder med murmester i Slagelse Gregers Schack (1702—1773), skal jeg
ved hjælp af min afdøde svigerfader, overretssagfører Frederik Balles efterladte
slægtsoptegnelser nærmere gøre rede herfor.
A. Gregers Schack var rytter og boede iørst i Ry (Bakkendrup
sogn), derefter i Næstby (Sorterup sogn) og senest i Sørbymagle, hvis Kirkebog
er brændt for 1689—1717.
G. 1686 i Gørløv med Malene Ibsdatter. 5 børn:
